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Кириш. Зарафшон воҳаси инсоният тарихида ўзининг қадимий 
цивилизация ўчоқларидан бири сифатида дунёга танилган ўлка бўлиб, воҳадан 
Европа ва Осиёни боғловчи «Буюк Ипак Йўли»нинг ўтганлиги унда 
хунармандчилик, савдо-сотиқ, маданият, элчилик алоқаларининг 
ривожланишига провард натижада шахарсозликни тараққий этишига сабаб 
бўлди.  
Вохани «Буюк Ипак Йули»нинг асосий чоррахасида жойлашганлиги 
кўплаб мамлакатлар билан иқтисодий, маданий ва сиёсий алоқаларини 
ривожлантиришга имкон берди. Зарафшон вохасининг қулай табиий географик 
ўрни, қадимий таркиб топган маданияти, ахолининг мехмондўстлиги, 
иқтисодий, сиёсий ва маьнавий алоқаларни янада ривожлантиришга олиб 
келди. Вохага сайёхларни қизиқиши қадимдан таркиб топиб келиши, унинг 
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маданияти, этнографияси тарихига оид маьлумотларни тупланиб маданий 
миллий меросни шаклланишига олиб келди. Бу ўз навбатида туризмни 
тулақонли ривожланишига сабаб бўлди. Вохада БМТнинг маданий мерослар 
хисобига киритилган Самарканд, Бухоро, Шахрисабз ва Хива шахарларини 
кадимдан таркиб топганлиги уларда барпо этилган архитектура, диний ва 
маданий мерос обидаларини то бизгача сақланиб келаётганлиги туризм 
инфратузилмасини янада ривожланишига имкон яратади. Вахода туризм 
инфратузилмасини ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётимиз захирасига 
валюта тушимини оширишда мухим рол уйнайди. Вохада халкаро туризмни 
ривожлантириш учун улкан имкониятлар мавжуд ва уни ривожлантириш 
мақсадида республикада қонуний асослар ишлаб чиқилган.  
Халкаро туризмни ривожлантиришнинг монетар концепциясини амалга 
оширишнинг биринчи боскичида хорижий туризмни республикамизга жалб 
килишнинг тизимли-иқтисодий комплекс механизмини яратиш мухим масала 
хисобланади. Бу туризм экскурсиялар буйича қўшма корхоналарни ташкил 
қилишни, хорижий кредит ва туризм буйича технологиялардан фойдаланишни 
талаб қилади. Республикамизда туризмни йўлга қўйиш учун туризмни монетор 
модели ривожланган давлатлар тажрибасидан фойдаланиш керак.  
Асосий қисм. Сунги йилларда туризм жахон иқтисодиётидаги тез 
ривожланиб келаётган сохалардан бири бўлиб хисобланади. Бу соха ўзининг 
оммабоблиги ва катта даромад келтирувчи тармоқлардан бири эканлиги билан 
ажралиб туради. Бугунги кунда туризм тармоғи ва унга бевосита хамда 
билвосита хизмат курсатувчи сохаларда жахон мехнат ресурсларининг қарийб 
60% қисми фаолият олиб бормоқда.  
«Туризм инфратузилмаси»га туризм ташкилотлари, туристларга хизмат 
кўрсатиладиган жойлар, мехмонхоналар, овқатланиш тармоқлари, 
транспортлар, йўллар ва туризм бўйича мутахассислар киради. Хозирги кунда 
республикамизда туризм инфратузилмасини жахон андозаларига жавоб 
берадиган қилиб тартибга келтириш учун анча маблағ ажратиш керак. Туризм 
инфратузилмаси иқтисодий ва сиёсий хамда умумий тузилишини таркибий 
қисмларга бўлиб, ёрдамчи, бўйсинувчи характерга эга ва умумий тузилманинг 
бир текис ишлашини таминлашга хизмат қилади. Мавжуд инфратузилма 
турларининг асосий нуқталарини қуйидагича гурухлашимиз мумкин: тунаш 
комплекслари (отель, мотель, кемпинг), сувнинг, асосан ичиладиган сувнинг 
таъминланиши, соғлиқни сақлаш тизимининг бўлиши, хавфсизлик жихатидан 
керакли манбаларни таъминлайдиган транспортлар, ишончли темир йўл, 
тарихий ёдгорликлар ва анъаналарни химоя қиладиган дастурларнинг ишлаб 
чиқалиши, атроф-мухитни химоя қилиш, маданий курсатувлар тартиби ва ўқиш 
жойлари, кутубхона, музей, театр, хусусий ва давлатга тегишли маданий 
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марказларни қуриш, пиёдаларни шовқинга, чанга, туманга қарши тадбирларни 
ишлаб чиқиш, яшил майдонлар ва чиройли боғларни барпо қилиниши, 
пиёдаларга ва велосипедчиларга мулжалланган йўлларни, иморатларни, 
ўриндиқларни ва дам олиш жойларини, ахлат ташлаш учун мулжалланган 
махсус идишларни тартибга келтириш, таббий офатлардан сақланиш 
тадбирлари, ўт учириш хизматлари кабиларни келтириб утишимиз мумкин. 
Туризм сохасининг ривожланишини туризи инфратузилмасисиз тасаввур қилиб 
бўлмайди. Туризм инфратузилмаси XIX аср охирларида хозирги кундаги 
туризм сохаси бўйича энг ривожланган мамлакатлар иктисодиётида эндигина 
шаклланаётган эди. Бу кунга келиб ушбу инфратузилма дунёнинг учинчи кўп 
даромад келтираётган сохасига айланганлиги хеч кимга сир эмас. Кейинги 
йилларда Ўзбекистонда туризм инфратузилмасини мустахкамлаш мақсадида 
«Ўзбектуризм» миллий компанияси томонидан сайёхликни жадал 
ривожлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. 
Туризм инфратузилмасини давлат томонидан тартибга солишнинг меьёрий-
хуқуқий базаси ва механизмларини янада такомиллаштириш, Бирлашган 
Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг Жахон сайёхлик ташкилоти (ЮНВТО) Буюк 
ипак йулида сайёхликни ривожлантиришни мувофиқлаштириш бўйича 
Самарқанддаги минтақавий офиси фаолият самарадорлигини ошириш бўйича 
ишлаб чиқилган дастур асосида мамлакатимизнинг барча худудларига оид 
дастурлар ишлаб чиқиш, ички туризмни ривожлантириш стратегиясини 
шакллантириш, сайёхлик инфратузилмасини ривожлантиришга инвестиция, 
жумладан чет эл инвестицияларини жалб этиш шулар жумласидандир.  
Хисоб китобларга кўра республикамизда туризмни бозор иқтисодиётига 
мувофик ривожлантиришдан 2020 йил якунига келиб тушадиган тушим йилига 
15 млрд сумга етиши кутилмоқда. Марказий Осиё давлатларида шу жумладан 
ватанимиз Ўзбекистонда хам туризмни ривожлантиришнинг хақиқий 
истиқболлари борлигини мутахассислар таъкидлашмоқда. Республикамизда 
жойлашган Самарканд, Бухоро, Термиз, Хива ва Шахрисабз каби тарихий 
шахарларимиз бутун дунёга машхур бўлиб, дунё халқлари бу шахарларимизни 
кўриб зиёрат қилишни орзу қиладилар. Республикамиздаги туристик объектлар, 
айникса Самарканд, Бухоро, Хива шахарларини реклама қилиш, туризмни 
ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларидан биридир. 
Республикамизда туризмни бугунги кундаги ахволининг тахлили шуни 
кўрсатадики, унинг ноёб салохияти ва имкониятларидан ғоятда кам 
фойдаланилмақда. Ўзбекистон халқаро туризм бизнесида анча орқада қолиб 
келмоқда. Бунга сабаб аввало шуки, республика иқтисодиёти ва шу жумладан 
туризм сохаси ислохатларининг дастлабки босқичида қийин ахволда колди. 
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Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиёдаги мамлакатлар орасида 
нисбатан катта туристик имкониятларга эга бўлиб, бу сохадаги юқори 
даражадаги рақобатга бардаш бера оладиган хамда туризмни янада 
ривожлантириш учун потенциал имкониятларга эга бўлган мамлакатлардан 
бири бўлиб хисобланади. Халкаро туризм Ўзбекистон учун халк хужалигининг 
устивор тармоқларидан бири бўлиб, келажакда валюта тушимларининг асосий 
манбасига айланиши мумкин. Табиийки бў биринчи навбатда кадрларни 
тайёрлаш, юқори классли мехмонхоналар қуриш ва хизмат кўрсатиш сифатини 
оширишни талаб қилади. Республикада халкаро туризмнинг ривожланишини 
туризм ва экскурсиялар буйича республика кенгаши, шунингдек, 
«Ўзбектуризм» миллий компанияси тамонидан тартибга солинади. 
«Ўзбектуризм» миллий компанияси 1992йиллинг июлида Ўзбекистон 
Республикаси Президенти қарори билан ташкил этилган. Хозирги кунда 
миллий компания таркибида 819 та корхона, ташкилот ва муассасалар мавжуд. 
Улардан 650 таси туристик базалар бўлиб, улар 9,9 минг кишига мулжалланган 
ва мавсумий фаолият юритади. Республика худудида туризмнинг моддий-
техника базаси жуда нотекс тақсимланган. Тошкент шахри ва вилоятида туризм 
ишлаб чиқариш салохиятининг 40% дан ортиғи жойлашган. Туризм халқаро 
ахволни меъёрлаштиришнинг мухим воситаси бўлиб, дунё халқлари ўртасида 
тинчлик, дўстлик ва ўзаро хамкорликни мустахкамлайди. Унинг ривожланиши 
халқаро зиддиятларнинг юмшашига сабаб бўлади. Туризм ўзининг кўп қиррали 
структураси сабабли ижтимоий хаётнинг барча тармоқларига фаол таъсир 
кўрсатади. Туризм халқ хўжалигининг турли тармоқларини ривожлантиришга 
кумаклашади; қурилиш (жумладан, йўллар қурилиши), транспорт ва алоқа, 
умумий овқатланиш ва маиший-коммунал хизматлар тизими, савдо тармоқлари 
ва бир қатор хизматлар шулар жумласидандир. 
Туристларнинг асосий оқимлари Самарканд, Бухоро, Хива ва Урганчга 
тегишли (37%) бўлса, Фарғона водийсига 17%, қолган минтақалар зиммасига 
эса ишлаб чиқариш салохиятининг 7% қисми туғри келади.  
Асосий эътиборни ёшлар туризмига қаратиш лозим, чунки улар 
ривожланишнинг потенциал имкониятларига эга бўлиб, янгича турмуш тарзи 
ва ғояларни жорий қилиши осонроқ кечади. Ёшлар туризмига транспорт 
хизматига имтиёзлар бериш, арзон мехмонхоналарда жойлаштириш ва умумий 
овқатланиш пунктлари талаб қилинади. Шунингдек туристик корхоналар 
иқтисодиётини тартибга солишнинг монитор тизими талабларига жавоб 
берувчи туристик корхоналарга солик имтиёзлари бериш тизимини ишлаб 
чиқиш зарур. Амалдаги солиққа тортиш тизими туристларга турли хил 
хизматларни кўрсатишни рағбатлантирмайди. Хорижий капиталдан 
фойдаланишнинг мақсадли комплекс дастурини ишлаб чиқиш зарур. Туризмни 
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ривожлантириш тармоқ сохаларини тараққий эттириш энг аввало малакали 
кадрларни уқитиш ва уларни танлаш мухим рол ўйнайди. Шунинг учун кадрлар 
захирасини шакллантириш ва уларни малака талабларига жавоб беришини 
таъминлаш учун уларни компютер саводхонлигини ривожлантириш дастурий 
таъминотини яратиш мақсадга мувофиқ. Сохада рақамли иқтисодиётни 
шакллантириш туризмни ривожлантиришда мухим ахамиятга эга бўлиб, 
туризмни республика ва хорижда тарғибот қилишда, туристик маршрутларни 
карта-схемаларини ахамияти катта бўлиб, уларни компютерларда янги ахборот 
технологияларини жорий этган холда яратиш катта мувоффақиятларга 
эришишни таъминлайди. 
Хулоса. Умуман олганда туризм сохасини ривожлантиришда (ГАТ) 
географик ахборотлар базасидан фойдаланиш сохани дастурий таъминотини 
яратиш ва ундан фойдаланишни йўлга қўйиш иқтисодиётни янада 
ривожланишига ва мамлакатга валюта тушимини кўпайишига хизмат қилади. 
Туризм инфратузилмасини янада ривожлантириш унга ахборот 
технологияларини ва янги инновацион технологияларни жалб этишни амалга 
ошириш ва дастурий таъминотини яхшилаш билан ундан келаётган даромадни 
ошишига яъни макро иктисодиёт тармоқларини ривожланишини таъминлаш 
орқали ахолини иш билан таъминлашда уларни даромади ошиши турмуш 
тарзини ижобий тамонга ўзгаришини таъминлайди. Туризм инфратузилмасини 
ривожлантириш микроиқтисодиётни инновацион этган холда тараққий 
этишини таьминлаш билан хорижий туризмни ривожланишини билан бирга 
худудларда янги иш ўринларини хосил бўлишига бу ўз навбатида ахоли 
бандлик муаммосини хал этишда мухим ахамиятга эгадир. 
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